



　　根据美国化学会出版的《Chemical Abstracts Service Source Index Quarterly No.4》统计结果 , 2000 年度我国(包括台湾地区)










1 科学通报(英文版) 175 29 化学世界 565 57 化学通报 787
2 高等学校化学学报 176 30 中国医院药学杂志 572 58 中草药 792
3 分析化学 186 31 化学研究与应用 574 59 药物分析杂志 798
4 中国化学快报(英文版) 190 32 涂料工业 580 60 无机化学学报 814
5 高分子材料科学与工程 293 33 第四军医大学学报 582 61 现代化工 815
6 物理学报 330 34 光谱实验室 595 62 工业水处理 822
7 食品科学 341 35 色谱 607 63 中国免疫学杂志 831
8 中国病理生理杂志 357 36 广东微量元素科学 611 64 材料研究学报 833
9 化学学报 362 37 黄金 619 65 中国化学 834
10 中国物理快报(英文版) 363 38 高能物理与核物理 621 66 燃料化学学报 842
11 功能材料 382 39 催化学报 635 67 腐蚀与防护 846
12 金属学报 384 40 计算机与应用化学 640 68 环境科学学报 858
13 精细化工 402 41 分析试验室 643 69 应用与环境生物学报 864
14 药学学报 412 42 金属热处理 645 70 化工学报 872
15 光谱学与光谱分析 415 43 高分子学报 678 71 化学物理学报 873
16 理化检验(化学分册) 418 44 石油炼制与化工 684 72 冶金分析 876
17 中国药学杂志 447 45 中国生物化学与分子生物学报 690 73 河南化工 879
18 植物学报 471 46 半导体学报 691 74 生物化学与生物物理进展 885
19 分析测试学报 472 47 化工时刊 692 75 植物生理学通讯 886
20 中国药理学通报 486 48 中国化学会会志(台北) 699 76 沈阳药科大学学报 892
21 材料保护 489 49 金属热处理学报 722 77 有机化学 907
22 无机材料学报 508 50 食品工业科技 727 78 核技术 911
23 应用化学 521 51 华东理工大学学报 755 79 分析科学学报 916
24 中国医药工业杂志 543 52 华西药学杂志 767 80 铸造 924
25 第三军医大学学报 549 53 上海化工 775 81 稀有金属材料与工程 945
26 中国有色金属学报 554 54 中国中药杂志 777 82 生物化学与生物物理学报 951
27 物理化学学报 558 55 中华医学杂志 779 83 环境科学 956
28 石油化工 563 56 化学试剂 782 84 中国油脂 973
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